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Die laufende s ta t i s t i s che Erhebung über die Entwicklung der Beschäf t igung in der E i s e n ­ und Stahl industrie 
(EGKS) b a s i e r t auf der Entscheidung N r . 1 8 7 9 / 7 5 / E G K S der K o m m i s s i o n vom 17. Juli 1975. 
2 . ERHEBUNGSBEREICH 
Die Erhebung richtet s i ch nur an die E i s e n ­ und Stahl industr ie im Sinne des E G K S ­ V e r t r a g e s . Bei U n t e r ­
nehmen mit EGKS­ und Nicht ­EGKS­Erzeugung werden Beschäf t ig te des N i c h t ­ E G K S ­ B e r e i c h s a u s g e s c h l o s s e n . 
3 . DARSTELLUNGSFORM 
Die vorläuf igen und vorausschauenden Daten der SCHNELLMELDUNG ­ mit ρ gekennzeichnet ­ werden durch 
die endgült igen Monateangaben aus den Fragebogen laufend e r s e t z t . 
4. BELEGSCHAFT 
Zur Belegschaf t zählen a l l e Arbe i tnehmer , die auf den Lohn­ und G e h a l t s l i s t e n der e inze lnen Unternehmen 
s tehen und in der dem EGKS­Vertrag unter l i egenden Fert igung e i n g e s e t z t s ind. Erfass t werden Arbe i t er , 
A n g e s t e l l t e und Auszubi ldende. 
5. ENTLASSUNGEN 
Ent lassungen sind durch den Arbei tgeber ausgesprochene Kündigungen d e s A r b e i t s v e r t r a g s . Ein Arbei tnehmer 
kann w e g e n wirtschaf t l i cher Schwier igkei ten des B e t r i e b e s , w e g e n Umetruktur ierungemasenahmen oder aus 
p e r s ö n l i c h e n Gründen e n t l a s s e n werden . Augenbl ickl ich b e z i e h e n s i ch die Ent lassungen nur auf die Arbe i ter 
(Ausnahme die Nieder lande: Ent lassungen von Arbei tern und A n g e s t e l l t e n ) . 
EXPLANATORY NOTES 
1. LEGAL BASIS 
The current s ta t i s t i ca l s u r v e y on trends in the iron and s t e e l industry (ECSC) is based on Dec i s ion 
no. 1 8 7 0 / 7 5 / E C S C of 17 July 1975. 
2. SCOPE OF THE SURVEY 
The survey covers the iron and s tee l industry defined in the ECSC Treaty . Where companies are involved 
both in ECSC Treaty and Non­Treaty a c t i v i t i e s , the e m p l o y e e s engaged in non­ECSC departments are exc luded. 
3 . FORM OF PRESENTATION 
P r o v i s i o n a l and f o r e c a s t s data in RAPID INFORMATION ­ indicated by ρ ­ are rev i sed when definitive monthly 
f igures become avai lable . 
4. EMPLOYEES 
Employment is defined as all employees on books (employment r e g i s t e r ) of a company who are engaged on 
ECSC a c t i v i t i e s . Included a r e manual w o r k e r s , staff and apprent i ce» . 
5. DISMISSALS AND REDUNDANCIES 
D i s m i s s a l s and redundancies are terminat ions of contracts of employment by the em pl o y er . An employee may 
be redundant due to a d v e r s e economic c i r c u m s t a n c e s of the company, or due to res tructuring m e a s u r e s , he 
may be d i s m i s s e d due to personal r e a s o n s . At present d i s m i s s a l s and redundancies refer only to manual workers 
(except ion , the Nether lands: D i s m i s s a l s and redundancies of manual w o r k e r s and staff). 
NOTES EXPLICATIVES 
1. FONDEMENTS JURIDIQUES 
L'enquête stat ist ique courante sur l 'évolution de l 'emploi dans l ' industr ie sidérurgique (CECA) i e fonde sur la 
d é c i s i o n no. 1 8 7 0 / 7 5 / C E C A de la C o m m i s s i o n du 17 jui l let 1975. 
2 . CHAMP DE L'ENQUETE 
L'enquête ne concerne que l e s industries s idérurg iques au sens du Trai té CECA. Dans les entrepr i ses à pro ­
duction CECA, l 'emploi dans les domaines non CECA est exc lut . 
3 . PRESENTATION 
Ces données prov i so i re s et p r é v i s i o n e l l e s des INFORMATIONS RAPIDES (notées p) sont r e m p l a c é e s u l t é r i e u r e ­
ment par des données m e n s u e l l e s déf init ives du ques t ionnaire . 
4. E F F E C T I F S 
Sont c o m p r i s dans les effect i fs tous les travai l l eurs qui f igurent sur les l i s t e s de paye de chaque entrepr i se et 
sont impliquée dans les productions re levant du Traité CECA. Ils comprennent ouvr i er s , employée et apprent ie . 
5. LICENCIEMENTS 
Ils correspondent aux ré s i l i a t i ons duccontrat de travai l du fait de l ' emploxeur . Un travai l leur peut être l i c e n c i é 
en r a i s o n de fifficultés économiques pour l ' en trepr i se , de m e s u r e s de res tructurat ion ou pour dee raieone p e r ­
s o n e l l e s . Les l i c e n c i e m e n t s concernent uniquement les o u v r i e r s (sauf P a y s ­ R a s : ouvr iers et employée ) . 
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